













Di Susun Oleh :

Nama Mhs	:  Silvia Andriyani Dewi
Nomor Mhs	:  015610074
Jurusan	:  Sistem Informasi









SISTEM PENGOLAHAN DATA TAMU DI HOTEL PULUNG YOGYAKARTA
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk 

















Di Susun Oleh :

Nama Mhs	:  Silvia Andriyani Dewi
Nomor Mhs	:  015610074
Jurusan	:  Sistem Informasi
Jenjang	:  Strata Satu








Judul Skripsi	:  SISTEM PENGOLAHAN DATA TAMU DI 
		 HOTEL PULUNG YOGYAKARTA 
Nama Mhs	:  Silvia Andriyani Dewi
Nomor Mhs	:  015610074
Jurusan	:  Sistem Informasi





















SISTEM PENGOLAHAN DATA TAMU DI 
HOTEL PULUNG YOGYAKARTA 

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan Dinyatakan Diterima Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Yogyakarta, …….,……………., 2005  
Pada Hari    : Senin










Ketua Jurusan SI – S1












L.N Harnaningrum, S.Si, M.T


1.	L.N Harnaningrum, S.Si, M.T
2.	Bambang P.D.P, S. Kom, S. E., Akt., MMSI

























Bambang P.D.P, S. Kom, S. E., Akt., MMSI 
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